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①王赓武教授最早提出将中国华南部与今东南亚地区视为一个整体，称之为“亚洲东南地区”（South-eastern Asia），且这一
古代区域单位不同于今日“东南亚”（Southeast Asia），见 Wang Gengwu，The Nanhai trade：the early history of Chinese trade in the
South China Sea，Times Academic Press，1998，pp.3；隆巴德教授“另一个地中海”概念的提出，是对王赓武教授“亚洲东南地区”概
念的明晰化和系统化，将包括南部中国与环南中国海国家和地区在内的整体作为研究视角，探讨这个区域内的贸易、移民和文































The Titles of Southeast Asia from the Perspective of China and the West
Wang Limin
Abstract：During the long historical process，the Southeast Asian region has been dubbed many different
titles. Southeast Asia is just a product of recent time，reflecting the transition from a region influenced by the other
regions to an independent entity. Title changes，to some extent，can be regarded as the harbinger of an age turn and
a prediction of a new historical process. Thus，it will give us enlightenment by analyzing the characteristics of them.

























































The Nanhai trade：the early history of Chinese trade in the South
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南北洋》一文中，除对不同时期四洋的界域变迁有更详细的
论述外，对东西洋界域与前者有所不同。见《海交史研究》












































































所，1968 年版，第 93~95 页；及其《五十年来的南洋研究》，刘
问渠：《这半个世纪（1910~1960）：光华日报金禧纪念增刊》，
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周报》，1935 年第 12 卷第 30 期。从 20 世纪上半叶国人南下
的移民潮及“南洋研究”的兴盛推断，此时为“南洋时代”之名
鼎盛之时。
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姆 Travels in South-Eastern Asia：embracing Hindus－
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亚”（Southeast Asia），前者包括 30°N 以南、95°E 以东
的海陆区域⑤。尽管王氏无意对地理概念作出划分，但
将中国华南地区与东南亚地区通称为“亚洲东南地
区”，并指出其不同于“东南亚”，无疑从文化和种族层
面对“东南亚”的整体性提供了理论依据，是对东南亚
地区整体历程认知的进一步深化。
正如尼古拉斯·塔林所说，“东南亚这个名称在第
二次世界大战期间流行起来，他表明了人们认可了这
一地区的统一。尽管没有预先判断这种统一的性质，
然而学术研究和著述已表明这一名称不仅仅是地理
上的表达”⑥。
结 语
东南亚是中国人民较早熟知的一个地区，16 世
纪，随着西方国家的到来，中西方影响开始了历史性
的相遇。至此中西两种称谓系统或共存或消长，呈现
出相当的复杂性。然若将其放入历史进程的框架中，
却又不无轨迹可循。笔者认为，东南亚地区的称谓变
迁大致可以分为 3 个阶段：由于中国与东南亚之间密
切的历史联系，16 世纪之前，以“南海”、“东、西洋”为
主；此后直至 20 世纪前半叶，中国人掀起南下高潮，
涵义更为丰富的“南洋”之称日盛，“东印度”、“远东”
之称也随着西方的到来而流行，此时中西方使用各自
的称谓系统，呈共生态势；二战后，随着东南亚各民族
国家的建立，“东南亚”一词萌发并逐渐发展为该地区
的正式名称，得到世界各国的认可和使用。
称谓的变迁在一定程度上可以视为新旧时代交
替的先声，是对一个新的历史进程的揭示和预见。通
过分析其时代特性，也给予我们以历史的启迪。从东
南亚的历史进程来看，无论是中国抑或是西方称谓，
都是以中国或西方为中心的概念，都反映了该区域作
为边缘性地带的存在，而其内部的分散性和多样性也
决定了它在早期中西方影响下的边缘性特征。直至
“东南亚”概念的产生，该地区才逐渐并努力成为世界
舞台上一个独立的整体。笔者无意夸大外来因素在东
南亚历史中的作用，但不可否认的是，中西方的影响
并没有随着东南亚一体化的进程而消逝，反而经过历
史的沉淀已发展为该地区政治、经济、社会、宗教、文
化的重要组成部分，并将经过本土化而持续作用于其
未来的历史发展进程。
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